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（Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: The concept of discipline is not only for universities. The general concept of discipline is mainly
used as a unit of knowledge classification. In the field of higher education, discipline has become a hot topic, and
the importance of disciplines to universities has also attracted broad attention. The university discipline is a
knowledge system which constructed according to the three major factors of institutional position orientation,
faculty and students, and the relationship between them. As the core element for the university to realize its
functions, the connotation of university discipline is mainly reflected in three forms: a specialized knowledge
system organized according to the needs of student training; a knowledge category constructed according to the
requirements of research development; and a work area divided according to the needs of social services. The
external forms of university discipline can be summarized as: organization, hierarchy, orientation(personalization)
and projectization. Through these forms, intangible disciplines can be transformed into tangible organizational
units and continue to play an important role in the process of running a university.
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